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Die Volksrepublik China hat seit 1958 keine offi-
ziellen Daten über den AuBenhandel mehr veroffent-
licht. Aus diesem Grund müssen alle Angaben mit 
Hilfe von Partnerstatistiken errechnet werden. Da die 
asiatischen Ostblockllinder und Albanien ebenfalls 
keine Daten über den AuBenhandel veroffentlichen, 
ist der Handel mit diesen Partnem im Gesamthandel 
nicht enhalten. Der Gesamthandel dUrfte aiso be-
trlichtlich hOher als hier ausgewiesen sein. 
Bei der Heranziehung der Partnerstatistiken zur Er-
rechnung des AuBenhandels sind einmal die cif-fob-
Abweichungen der AuBenhandelswerte zu beachten, 
femer die Probleme der Wechselkurse- aus Grün-
den der Vergleichbarkeit ist der gesamte Handel, auch 
der mit anderen Ostblockstaaten, in US Dollar ausge-
drückt, obwohl hier dem Handel keine Weltmarkt-
preise zu Gronde liegen und das errechnete Handels-
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INTRODUCTION 
Depuis 1958, la République populaire de Chine ne 
publie plus de chiffres officiels du commerce extérieur. 
Aussi est-on obligé de recourir aux statistiques de ses 
partenaires commerciaux pour obtenir des renseigne-
ments. Comme, toutefois, les pays d'Asie appartenant 
au bloc oriental, de même que l'Albanie, ne publient 
pas non plus de chiffres de leur commerce extérieur, 
les transactions avec ces partenaires ne sont pas com-
prises dans le commerce global. Celui-ci devrait donc 
être considérablement supérieur à ce qui est indiqué 
ici. 
En utilisant les statistiques des partenaires commer-
ciaux de la Chine pour procéder aux calculs il faut. 
d'une part. tenir compte des écarts cif-fob des chiffres 
du commerce extérieur et, d'autre part, des problèmes 
de taux de change. En effet. pour faciliter la compa-
raison, l'ensemble du commerce, même avec les autres 
pays du bloc oriental, est exprimé en dollars US, 
bien que ces transactions ne s'opèrent certainement 
pas aux prix du marché mondial. De ce fait, il est 
probable que le volume théorique des transactions 
commerciales ne correspond pas toujours à la réalité. 
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Die vorliegende Veroffentlichung fuJ3t einmal auf 
Angaben des Statistischen Bundesamtes der Bundes-
republik Deutschland, vor allem trifft dies für die 
Hohe des Gesamthandels zu. Femer wurden Ver-
offentlichungen der UNO und der OECD herange-
zogen. Für den Handel der V.R. China mit der EWG 
sind Statistiken der EWG zugrunde gelegt. Die Wa-
renstrome sind einmal in die einzelnen CST-Telle 
untergliedert, femer in 24 der wichtigsten Waren-
gruppen und zusatzlich bei Export und Import in je 
einen Abschnitt, da in diesen Fa.JJen eine weitere Auf-
gliederung in Gruppen nicht sinnvoll erschien. Es 
handelt sich hierbei um die Abschnitte 04 (Getreide 
und· Getreideerzeugnisse) und 42 (Pflanzliche ole). 
Der Abschnitt 67 (Eisen und Stahl) ist beim chinesi-
schen Import noch gesondert ausgewiesen. 
Bei der Gesamtentwicklung des Handels im Zeitraum 
1958 bis 1968 fa.Ilt zunachst auf, daB die Handels-
bilanz einen nicht unbetrachtlichen überschuB auf-
weist. Besonders trifft dies für die zweite Hiilfte der 
Periode zu. Die Gründe hierfür dürften oeben einer 
Rücklagenbildung einmal in dem Bestreben zu sehen 
sein, die wahrend der fünfziger J abre angefallenen 
Verpflichtungen abzutragen, und femer in der auJ3en-
politischen Aktivitiit der V.R. China. etwa in Hilfs-
leistungen an andere Staaten in Asien und Afrika. 
Ein weiteres Merkmal der Gesamtentwicklung der 
Handelsbilanz ist ein starkes Abfallen zu Beginn der 
sechziger Jahre, eine Zunahme bis 1966 und ein aber-
maliges Abfallen nach 1966. Von diesen Bewegun-
gen war besonders die Einfuhr betroffen, die bis 1967 
ihren Hôhepunkt von 1959 noch nicht wieder erreicht 
batte, wahrend die Ausfuhr ibn 1966 überschritt, 1967 
jedoch wieder darunter lag. Dieser Entwicklung ging 
im ersten Jahrzehnt der kommunistischen Herrschaft 
· ein starker und kontinuierlicher Anstieg des AuBen-
handels voran, der sich von 1952 bis 1959 mehr ais 
verdoppelte. Die Gründe für die vollig verschieden-
artige Entwickhmg in den beiden Jahrzehnten der 
kommunistischen Herrschaft sind in erster Linie poli-
ûscher Natur: ln den fünfziger Jahren lag der Schwer-
punkt der Entwicklung eindeutig bei der Industrie. Es 
bestand ein groBer Bedarf an Investitionsgütem, wo-
bei komplette Anlagen eine groBe RoTie spielten. Die 
Efporte bestanden aus Erzeugnissen, die für Entwick-
lungsliinder charakteristisch sind, wie Nahrungsmit-
teln und Rohstoffen sowie in zunehmendem MaBe 
Textilerzeugnissen. 
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La présente publication est basée, d'une part, sur des 
renseignements fournis par l'Office fédéral des statis-
tiques de la RF A et cela est notamment le cas pour 
les chiffres du commerce extérieur global. De plus, 
nous avons utilisé les publications de l'ONU et de 
l'OCDE. En ce qui concerne les échanges entre la 
RP de Chine et la CEE, nous avons pris pour base 
les statistiques de la CEE. Les courants de marchan-
dises sont, d'une part, subdivisés en sections CST, 
puis en 24 principaux groupes de produits, et enfin, 
pour les exportations et les importations, en deux divi-
sions, une nouvelle subdivision en groupes n'ayant pas 
paru utile dans ces cas. Il s'agit, en l'espèce, des divi-
sions 04 (céréa1es et produits à base de céréales) et 
42 (huiles d'origine végétale). La division 67 (fontes, 
fer et acier) figure encore séparément dans les impor-
tations chinoises. 
Si l'on considère l'évolution globale des échanges com-
merciaux au cours de la période allant de 1958 à 
1968, on est d'abord frappé par le fait que la balance 
commerciale présente un excédent non négligeable. 
Ceci vaut notamment pour la seconde moitié de cette 
période. Les raisons de ce fait semblent être, outre la 
constitution de réserves, un effort pour s'acquitter 
des obligations contractées au cours des années cin-
quante et aussi l'activité de la RP de Chine en ma-
tière de politique extérieure, concrétisée, par exemple, 
par une aide à d'autres pays d'Asie et d'Afrique. 
Un autre trait qui caractérise >l'évolution d'ensemble 
de la balance commerciale est une chute marquée au 
début des années soixante et un accroissement jus-
qu'en 1966 suivi d'une nouvelle diminution après 
1966. Ces mouvements ont touché particulièrement 
les importations qui, jusqu'en 1967, n'avaient pas 
encore rattrapé leur niveau maximum de 1959, alors 
que les exportations, qui avaient dépassé ce niveau en 
1966, ne l'atteignaient plus en 1967. Pendant la pre-
mière décennie du régime communiste, cette évolu-
tion avait été précédée d'une expansion forte et 
continue du commerce extérieur, qui avait plus que 
doublé entre 1952 et 1959. Les raisons de cette évo-
lution entièrement différente d'une décennie à l'autre 
du régime communiste sont en premier lieu d'ordre 
politique : dans les années cinquante le développe-
ment a été nettement axé sur l'industrie. ll existait 
d'importants besoins en biens d'investissement, parmi 
lesquels des installations complètes comptaient pour 
beaucoup. Les exportations se composaient de pro-
duits caractéristiques des pays en développement, tels 
que les produits alimentaires et les matières premières, 
et, pour une part croissante, les textiles. 
Ende der fünfziger Jahre wurde der Versuch gemacht, 
die Industrialisierung zu forcieren. Dieser Versuch, 
der unter dem Namen ,GroBer Sprung nach vorn" 
bekannt wurde. erwies sich ais Fehlschlag. Die Folge 
der einseitigen Bevorzugung · der Industrie war ein 
Absinken der Emten ab 1959, zusatzlich noch ver-
stiirkt durch die wenige Jahre vorher eingeführten 
Volkskommunen und durch ungünstige Witterungsver-
haltnisse. Die AuBenhandelstatigkeit konzentrierte sich 
jetzt auf die Einfuhr der fehlenden Nahrungsmittel, 
wahrend andererseits die Exportprodukte knapper 
wurden, da sie zum überwiegenden Teil aus der Land-
wirtschaft stammten. Von 1962 bis 1966 ist dann, ais 
Folge der Erholung der chinesischen Wirtschaft von 
dem "GroBen Sprung nach vom", ein kontinuierliches 
Ansteigen des AuBenhandels festzustellen, das 1966 
infolge der Kulturrevolution, also wiederum eines 
politischen Ereignisses, unterbrochen wurde. 
Ebenso wie die Gesamtwerte des AuBenhandels weist 
der Handel mit den einzelnen Partnem starke Schwan-
kungen auf. Besonders auffallend ist hier der Rück-
gang des Handels mit der Sowjetunion und den übri-
gen europiiischen OstblockUindem. So betrug die Ein-
fuhr aus der Sowjetunion 1968 nur noch 9,3% der 
von 1958 bzw. 6,2% der von 1959. Bei der Ausfuhr 
Iiegen die entsprechenden Werte bei 4,2% bzw. 
3,4 %· V or 1960 bestand infolge der politischen und 
ideologischen Zusammenarbeit sowie der Embargo-
bestimmungen des Westens eine eindeutige Ausrich-
tung des Handels auf die kommunistischen Uinder. 
Allein der europaische Ostblock nahm 1960 bei der 
Einfuhr 62,4 % und bei der Ausfuhr 64,4% ein. 
Die Gründe für die Umschichtung der Warenstrome 
zugunsten anderer Handelspartner sind einmal in der 
oben erwahnten Umstrukturierung des chinesischen 
AuBenhandels zu sehen: Die benotigten Nahrungs-
mittel, vor allem Getreide, konnten nicht von der 
Sowjetunion und den anderen Ostblockstaaten gelie-
fert werden, die im Gegenteil selbst auf Getreide-
importe angewiesen sind. Vor allem sind hier aber 
die ideologischen und politischen Differenzen zwischen 
der V.R. China und der Sowjetunion sowie den ande-
ren europaischen Ostblockstaaten zu nennen. Der 
Handel verlagerte sich auf die westlichen Industrie-
nationen, die die Rolle des Lieferanten für Getreide 
und Investitionsgüter übemahmen. So gewann auch 
der Handel der EWG mit der V.R. China. der zu 
Beginn der sechziger Jahre besonders stark zurück-
A la fin des années cinquante se place une tentative 
pour forcer l'industrialisation. Celle-ci, connue sous 
le nom de «grand bond en avant» a abouti à un 
échec. La conséquence de la politique favorisant uni-
latéralement l'industrie fut une diminution des récoltes 
à partir de 1959, phénomène qui fut encore accentué 
par la création, quelques années auparavant, des com-
munes populaires, ainsi que par des conditions météo-
rologiques défavorables. Le commerce extérieur se 
concentra alors sur l'importation des produits alimen-
taires qui faisaient défaut, tandis que, d'autre part, 
les produits exportables se raréfiaient. puisqu'ils pro-
venaient en majeure partie du secteur agricole. De 
1962 à 1966, l'économie chinoise ayant surmonté les 
conséquences du« grand bond en avant», on observe 
une expansion continue du commerce extérieur qui 
connaîtra une interruption en 1966 par suite de la 
révolution culturelle, c'est-à-dire, une fois encore, d'un 
événement politique. 
Comme l'ensemble du commerce extérieur. les échan-
ges avec les différents partenaires connaissent d'impor-
tantes fluctuations. Il est particulièrement ·frappant de 
constater ici le recul des échanges avec l'Union Sovié-
tique et les autres pays d'Europe compris dans le bloc 
oriental C'est ainsi qu'en 1968 les importations en 
provenance de l'Union Soviétique n'atteignaient plus 
que 9,3% de celles de 1958 et 6,2% de celles de 
1959. Pour les exportations, les chiffres correspon-
dants sont de 4,2 et 3,4 %. Avant 1960, par suite de 
la coopération politique et idéologique, ainsi que de 
l'embargo appliqué par l'Occident. le commerce chi-
nois était nettement orienté vers les pays commu-
nistes. En 1960, le bloc oriental européen à lui seul 
entrait pour 62,4 % dans les importations et pour 
64,4% dans les exportations. 
Les raisons de la réorientation des courants commer-
ciaux vers d'autres partenaires résident, d'une part. 
dans la restructuration ci-dessus mentionnée du com-
merce extérieur chinois : les produits alimentaires 
dont la Chine avait besoin et notamment le blé ne 
pouvaient être fournis par l'Union Soviétique. ni par 
les autres pays du bloc oriental qui, bien au contraire, 
étaient obligés eux-mêmes d'importer des céréales. 
Mais il faut surtout faire état ici des différences idéo-
logiques et politiques apparues entre la RP de Chine 
et l'Union Soviétique ainsi que les autres pays euro-
péens faisant partie du bloc oriental. Le commerce 
chinois s'est déplacé vers les pays industriels occiden-
taux qui ont assumé le rôle de fournisseur de blé et de 
biens d'investissement. C'est ainsi que les échanges 
de la CEE avec la RP de Chine, qui. au début des 
s 
gegangen war, zunehmend an Bedeutung. Hierauf sol1 
weiter unten naher eingegangen werden. In noch stiir-
kerem MaBe hat sich jedoch der Handel mit Japan 
entwickelt, der 1959 infolge politischer Vorfalle fast 
den Nullpunkt erreicht batte. Japan war 1968 der bei 
weitem groBte Handelspartner der V.R. China. 
Eine besondere Stellung unter den Handelspartnem 
nimmt Hongkong ein. Wiihrend die Einfuhren aus 
Hongkong minimal sind, ist es der groBte Abnehmer 
chinesischer Erzeugnisse. Der chinesische Ausfuhr-
überschuB lag in den letzten J ahren bei jahrlich 
1 
400 Mill. US Dollar. Der Handel mit Hongkong liefert 
somit mehr Devisen, ais für Getreideeinkaufe beno-
tigt werden - die Gesamteinfuhren aus Australien 
und Kanada, den beiden wichtigsten Getreidelieferan-
ten, lag in den letzten Jahren bei 250 MilL US Dol-
lar -: Da die überweisungen der Auslandschinesen 
über Hongkong gehen, hat Hongkong zusiitzlich zu 
den Exporterlosen als weitere Devisenquelle Bedeu-
tung. 
Der Handel mit den westlichen Partnem zeigt, daB 
für die V.R. China politische Gesichtspunkte bei der 
Wahl der Handelspartner nur eine untergeordnete 
Rolle zu spielen scheinen. Wegen der britischen Kron-
kolonie Hongkong kommt es immer wieder zu politi-
schen Spannungen. Die bedeutensten der anderen 
Handelspartner - J a pan, Kanada, Australien und die 
B.R.Deutschland - unterhalten keine diplomati-
schen Beziehungen zur V.R. China, wiihrend anderer-
seits Handelsmôglichkeiten mit Staaten, die diploma-
tische Beziehungen unterhalten, nicht voU ausge-
schôpft werden. Ein Beispiel hierfür ist der Handel 
mit Frankreich. 
Die chinesische Einfuhr aus der EWG sank von 1958 
bis 1966 weitaus stiirker a1s die Gesamteinfuhr Chinas. 
In den Jahren 1961 bis 1964 sank sie sogar etwa dop-
pelt so stark. Besonders betroffen waren hiervon die 
CST-Teile ,.bearbeitete Waren" sowie ,.Maschinen und 
Fahrzeuge" (6 und 7). Andrerseits stieg die vorher 
vollig unbedeutende Einfuhr von Nahrungsmitteln 
(CS't-Teil 0) betriichtlich. Nach 1966 stieg die Ein-
fuhr aus der EWG stiirker ais die Gesamteinfuhr 
Chinas, vor allem auf Grund erhohter Eisen- und 
Stah1lieferungen. Die Ausfuhr in die EWG sank bis 
1963 etwa im gleichen AusmaB wie die Gesamtaus-
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années soixante, avaient connu une diminution par-
ticulièrement forte, ont repris de plus en plus d'im-
portance. Nous y reviendrons tout à l'heure. Mais le 
commerce avec le Japon, qui était preque tombé à 
zéro en 1959 par suite d'incidents d'ordre politique, 
s'est développé davantage encore. En 1968, le Japon 
était devenu le partenaire commercial de loin le plus 
important de la Chine populaire. 
Hong-Kong occupe une position spéciale parmi les 
partenaires commerciaux de la Chine. Tandis que les 
importations en provenance de Hong-Kong sont très 
faibles, cette vHle est le principal acheteur de pro-
duits chinois. L'excédent des exportations chinoises 
atteignait annuellement, ces dernières années, un 
chiffre voisin de 400 millions de dollars US. Le com-
merce avec Hong-Kong fournit ainsi plus de devises 
qu'il n'en faut pour couvrir les importations de céréa-
les. (Le total des importations en provenance d'Aus-
tralie et du Canada, qui sont les deux principaux 
fournisseurs de céréales, était ces dernières années 
d'environ 250 mi1lions de dollars US). Comme les 
versements effectués par des Chinois de l'étranger pas-
sent par Hong-Kong, cette ville joue un rôle impor-
tant puisqu'elle constitue une autre source de devises 
venant s'ajouter aux recettes des exportations. 
Le commerce avec l'ouest montre que, pour la RP de 
Chine, les considérations politiques ne paraissent 
jouer qu'un rôle secondaire dans le choix de ses par-
tenaires. ll se produit constamment des tensions poli-
tiques à propos de Hong-Kong, colonie britannique. 
Les principaux autres partenaires commerciaux de la 
RP de Chine: Japon, Canada, Australie et RFA, 
n'entretiennent pas de relations diplomatiques avec 
elle, tandis que les échanges avec des Etats représentés 
à Pékin n'épuisent pas toutes les possibilités. Le cas 
du commerce avec la France en est un exemple. 
De 1958 à 1966, les importations chinoises en prove-
nance de la CEE ont diminué bien plus fortement que 
l'ensemble des importations de ce pays. Au cours des 
années 1961 à 1964, cette diminution a même été deux 
fois plus forte. Les sections CST « articles manufac-
turés » ainsi que les « machines et matériel de trans-
port » ( 6 et 7) ont été particulièrement touchées par 
cette baisse. D'autre part, les importations de produits 
alimentaires (section CST 0), auparavant insignifian- A 
tes, ont augmenté considérablement. Après 1966, les W 
importations en provenance de la CEE se sont accrues 
davantage que l'ensemble des importations chinoises, 
fuhr, um darauf in sehr viel stli.rkerem MaBe anzu-
steigen, was auf erhohte Ausfuhr von Seide, Wolle 
und Tierhaaren sowie NE-Metallen zurückzuführen 
ist. 
Der Handel mit der EWG folgt a1so den Grundlinien 
des chinesischen AuBenhandels nach dem Fehlschlag 
des ,GroBen Sprung nach vorn". Aufgabe des AuBen-
handels war jetzt in erster Linie die Bereitstellung 
von Nahrungsmitteln, was auf Kosten der Einfuhren 
von Investitionsgütern vor sich ging. Erst mit ein-
setzender Stabilisierung ab 1964/65 ii.nderte sich 
wieder die Zusammensetzung der Warenstrome. 
Entsprechend der Zusammensetzung der Waren-
strome anderten sich auch die Anteile der EWG-
Lii.nder am Handel der EWG mit der V.R. China. Be-
sonders augenfallig kommt dies bei der Einfuhr der 
V.R. China aus der EWG zum Ausdruck. Wahrend 
sich der Anteil Frankreichs, des bedeutendsten Ge-
treideexporteurs der EWG, von 14,6% (1958) auf 
50,6 % (1963) erhOhte und anschlieBend auf 23,6% 
(1968) abfiel, ist die Entwicklung bei der BR Deutsch-
land, bei der die Exporterzeugnisse Eisen und Stahl 
sowie Maschinen und Fahrzeuge im Vordergrund 
stehen, genau umgekehrt: 53,5% (1958), 13,3% 
(1963) und 46,8% (1968). 
notamment en raison de livraisons plus importantes 
de produits sidérurgiques. Jusqu'en 1963, les exporta-
tions vers la CEE ont diminué à peu près dans les 
mêmes proportions que l'ensemble des exportations, 
pour marquer ensuite une reprise beaucoup plus 
forte due aux ventes accrues de soie, de laine et de 
poils d'animaux ainsi que de métaux non ferreux. 
Le commerce avec la CEE suit donc les grandes lignes 
de l'évolution du commerce extérieur chinois après 
l'échec du «grand bond en avant». La tâche assignée 
au commerce extérieur était alors en premier lieu de 
fournir des produits alimentaires, ce qui s'est fait au 
détriment des importations de biens d'investissement. 
Ce n'est qu'avec la stabilisation opérée à partir de 
1964-1965 que la composition des courants de mar-
chandises s'est à nouveau modifiée. 
Selon la composition des courants commerciaux, la 
part des différents pays de la CEE dans le commerce 
de cette dernière avec la RP de Chine a aussi varié. 
Cela apparaît de façon particulièrement frappante 
pour les importations chinoises en provenance de la 
CEE. Alors que la part de la France, principal expor-
tateur de céréales de la CEE, est passée de 14,6 % 
(1958) à 50,6% (1963) pour revenir à 23,6% (1968), 
l'évolution est exactement inverse pour la RFA où 
les exportations de produits sidérurgiques ainsi que 
de machines et de véhicules sont au premier plan : 
53,5% (1958), 13,3% (1963) et 46,8% (1968). 
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INTERNATIONALES WARENVERZEICIINIS 
FOR DEN AUSSENHANDEL 
Fleisch, frisch, gekilhlt und gefroren 
Vogeleier 
Reis 
Getreide und Getreideerzeugnisse 
Obst und Südfrüchte, frisch, 
Nüsse, ausgen. Olfrüchte 
Zubereitungen und Konserven von Obst und Südfrüchten 
Gemüse, Pflanzen und Knollen für Erniiherungszwecke 
Zucker und Honig 
Lebende Tiere und Nahrungsmittel 
Rohtabak und Tabakabfàlle 
Getriinke und Tabak 
Haute und Pelle roh 
Pelzfelle roh 
Olsaten und Olfrüchte 
Seide 
Wolle und Tierhaare 
Synthetische und künstliche Spinnfasem 
Natürliche Schleümittel einschlieBlich Industriediaman-
ten 
Unedle NE Metallerze, ausgen. Thorium und Uranerze 
Rohstoffe, ausgen. mineralische Brennstoffe 
Mineralische Brennstoffe, Schmiermittel und verwandte 
Erzeugnisse 
Pflanzliche Ole 
Tierische und pflanzliche Fette und Ole 
Organische chemische Erzeugnisse 
Synthetische organische Farbstoffe, natürlich Indigo u. 
Farblacke 
Aetherische Ole und Riechstoffe 
Chemische Düngemittel 
Kunststoffe, regenerierte Zellulose und Kunstharze 
Chemische Erzeugnisse 
Leder 
Zugerichtete Pelzfelle, auch gefàrbt 
Garne aus Spinnstoffen 
Baumwollgewebe, ausgenommen Spezialgewebe 
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CLASSIFICATION STATISTIQUE ET TARIFAIRE 
CST POUR LE COMMERCE INTERNATIONAL 
011 Viande fralche réfrigérée et congelée 
02S Œufs d'oiseaux 
042 Riz 
04 Céréales et produits à base de céréales 
051 Fruits frais et noix sauf noix oléagineuses 
053 Préparations et conserves de fruits 
054 Légumes, plantes, tubercules alimentaires non artif. 
déshydratés 
061 Sucre et miel 
0 Animaux vivants et produits alimentaires 
121 Tabacs bruts et déchets 
1 Boissons et tabacs 
211 Peaux brutes sauf pelleteries 
212 Pelleteries brutes 
221 Graines, noix, amandes oléagineuses 
261 Soie 
262 Laines et poils d'origine animale 
266 Fibres textiles synthétiques et artüicielles discontinues 
215 Abrasifs naturels inclus diamants industriels 
283 Minerais de métaux non ferreux de base sauf uranium, 
thorium 
2 Matières premières autres que les combustibles minéraux 
3 Combustibles minéraux lubrüiants et produits connexes 
42 Huiles d'origine végétale 
4 Corps gras, graisses, huiles d'origine animale ou végétale 
512 Produits chimiques organiques 
531 Colorants organiques, synthétiques, indigo naturel, laques 
colorantes 
551 Huiles essentielles et produits aromatiques 
561 Engrais manufacturés 
581 Matières plastiques, cellulose régénérée, résines artifi-
cielles 
5 Produits chimiques 
611 Cuirs 
613 Pelleteries apprêtées, teintes ou non 
651 Fils de matières textiles 
652 Tissus de coton sauf tissus spéciaux 
Andere Gewebe, ausgenommen Spezialgewebe 
Stabstahl und Profile aus Stahl einschl. Spundwandstahl 
Breitflachstahl und Bleche 
Bandstahl 
Stahldraht, ausgen. Walzdraht 
Rohre, Rohrform, VerschluB- u. Verbindungsstücke aus 
Eisen od. Stahl 
Eisen und Stahl 





Kabel, Stacheldraht, Gitter und Geflechte aus Metall 
Bearbeitete Waren nach Beschaffenheit gegliedert 





Maschinen und Fahrzeuge 
Schuhe 
Feinmechanische und optische Erzeugnisso 
Schmuckwaren, Gold- und Silberschmiedewaren 
Sonstige bearbeitete Waren 
Waren und Vorginge, nicht nach Beschaffenheit ge-
gliedert 
653 Tissus autres que de coton sauf tissus spéciaux 
673 Barres et profilés en fer ou en acier; palplanches incl. 
674 Larges plats et tôles 
615 Feuillards 
677 Fils de fer ou d'acier, fil machine exclus 
678 Tubes tuyaux et raccords en fonte, fer ou acier 
67 Fontes, fer et acier 





693 Câbles, ronces, grillages, treillis en métal 
6 Articles manufacturés classés par matières 
711 Chaudières et moteurs non électriques 
115 Machines pour le travail des métaux 
732 Véhicules automobiles routiers 
734 Aéronefs 
735 Bateaux 
7 Machines et matériel de transport 
851 Chaussures 
861 Appareils scientüiques, médicaux, d'optique, de mesure, 
de contrôle 
897 Bijouterie, joaillerie, orfèvrerie 
8 Articles manufacturés divers 




Gesamthandel und Handel mit den 
wichtigsten Partnern 
Einfuhr 
Unprung 19S8 19S9 1960 
UdSSR 634 9.5.5 817 
SBZ 133 106 97 
Europlische 
Ostblocldlnder 1044 1280 1157 
Frankrelch 44 40 .53 
Belg./Lux. .52 34 4S 
Nieder lande 12 Il 7 
Deutschland (BR) 162 129 9.5 
Italien 33 36 40 
EWG 304 2SO 239 
Verelnl&tes 
KOnigreich 76 70 90 
EFTA 148 14.5 130 
Hongkong 27 20 21 
Japan SI 4 3 
Ku ba 
Kanada 8 2 9 
Australien 30a) 30a) 24a) 
Ins~:esamt 1796 2110 1853 
a) 1.7-30.6. 
Ausfuhr 
' Bestlmmuna 19.58 19.59 1960 
UdSSR 881 1 100 848 
SBZ 104 112 100 
Europlische 
Ostblocldlnder 1 171 14SI 1164 
Frankreich Il 16 23 
Belg./Lux. 6 9 10 
Nicderlandc 17 22 21 
Deutschland (BR) S9 66 69 
Italien 14 13 24 
EWG 107 127 147 
Verelnistes 
Kônigreich .52 ss 70 
EFTA 77 as 104 
Hongkong 24.5 181 208 
lapan S4 19 21 
Kuba' 
Kanada 6 s 6 
Australien Sa) Sa) lia) 











































































R.P. de Chine: 
Commerce global et commerce avec 
les partenaires les plus importants 
lmportcdiu1 
196S 1966 1967 1968 Origine 
192 17.5 .50 S9 URSS 
26 36 34 ZSOA 
Pays europ&:ns du 
299 31S 183 bloc oriental 
60 92 93 88 France 
17 20 23 20 Belg./Lux. 
19 16 12 29 Pays-Bas 
79 129 207 174 Allemagne (RF) 
.56 63 74 61 Italie 
231 321 408 372 CEE 
72 94 108 70 Royaume-Uni 
Ill ISO 199 128 ABLE 
13 12 8 7 Hongkong 
24.5 31S 288 326 Japon 
100 87 6S Cuba 
97 171 8S 1.51 Canada 
16.5 84 194 89 Australie 
1764 1964 1813 Total 
Exportations 
196.5 1966 1967 1968 Destination 
226 143 S7 37 URSS 
2.5 32 3S ZSOA 
Pays europœns du 
323 271 166 bloc oriental 
44 .54 48 S3 France 
14 IS 13 12 Belg./Lux. 
2.5 30 28 27 Pays-Bas 
73 93 77 as Allemagne (RF) 
39 .56 .59 48 Italie 
. 
19S 248 223 226 CEE 
83 9S 82 83 Royaume-Uni 
131 ISI 139 139 ABLE 
406 48.5 397 401 Hongkong 
22.5 306 270 224 Japon 
123 86 67 Cuba 
13 19 23 22 Canada 
26 26 28 31 Australie 
2120 2410 2175 Total 
V.R. China: 























NS - ohne Aussagewert. 
























































































1958 = 100 
1961 1962 1963 
51,9 36,8 29,5 
41,4 16,5 1,5 
-
51,0 29,8 24,9 
81,8 97,7 131,8 
19,2 15,4 17,3 
33,3 33,3 108,3 
19,1 19,1 9,3 
90,9 57,6 57,6 
36,5 34,5 37,8 
47,4 30,3 48,7 
40,5 25,7 34,5 
63,0 55,6 44,4 
33,3 74,5 121,6 
NS NS NS 
296,7 326,7 673,3 
71,0 64,0 63,0 
1958 "'100 
1961 1962 1963 
62,5 58,6 46,9 
38,5 30,8 24,0 
61,0 56,6 48,6 
145,5 154,5 190,9 
50,0 83,3 133,3 
88,2 82,4 94,1 
67,8 66,1 69,5 
85,7 100,0 135,7 
80,4 83,2 98,1 
165,4 125,0 100,0 
154,5 123,4 106,5 
73,5 86,5 106,1 
57,4 87,0 138,9 
50,0 66,7 83,3 
112,5 137,5 187,5 



































R.P. de Chine : 
Développement du commerce extérieur 
1965 1966 1967 
30,3 27,6 1,9 
19,5 27,1 25,6 
28,6 30,2 11,5 
136,4 209,1 211,4 
32,7 38,5 44,2 
158,3 133,3 100,0 
48,8 79,6 127,8 
169,7 190,9 224,2 
76,0 105,6 134,2 
94,7 123,7 142,1 
75,0 101,4 134,5 
48,1 44,4 29,6 
480,4 617,6 564,7 
NS NS NS 
550,0 280,0 646,7 
98,2 109,4 100,9 
1965 1966 1967 
25,7 16,2 6,5 
24,0 30,8 33,7 
27,6 23,1 14,2 
400,0 490,9 436,4 
233,3 250,0 216,7 
147,1 176,5 164,7 
123,7 157,6 130,5 
278,6 400,0 421,4 
182,2 231,8 208,4 
159,6 182,7 157,7 
170,1 196,1 180,5 
165,7 198,0 162,0 
416,7 566,7 500,0 
216,7 316,7 383,3 
325,0 325,0 350,0 










































































Anteil der wichtigsten Partner am 
Gesamthandel 
Einfuhr 
Ursprung 1958 19S9 1960 
UdSSR 3S,3 43,2 44,1 
SBZ 7,4 4,8 5,2 
Europaische 
Ostblocldander 58,1 S7,9 62,4 
Frankrclch 2,4 1,8 2,9 
Belg./Lux. 2,9 1,S 2,4 
Niederlande 0,1 0,5 0,4 
Peutschland (BR) 9,0 5,8 5,1 
~tatien 1,8 1,6 2,2 
1 
swo 16,9 11,3 12,9 
V~reinlgtes 
K~nlarelch 4,2 3,2 4,9 
1 
1 
EFTA 8,2 6,6 1,0 
Ho{lgkong 1,5 0,9 1,1 
JapOn 2,8 0,2 0,2 
Ku ba 
KaDada 0,4 0,1 0,5 
Australien 1,7 1,4 1,3 
lnseesamt 100,0 100,0 100,0 
Ausfuhr 
Bestimmung 19S8 19S9 1960 
UdSSR 1 4S,9 so,o 46,9 
SBZ S,4 S,1 S,5 
Europ!ische 
Ostblockl!nder 61,0 6S,7 64,4 
Frankreich 0,6 0,1 1,3 
Belg./Lux. 0,3 0,4 0,6 
Niederlande 0,9 1,0 1,2 
Deutschland (BR) 3,1 3,0 3,8 
Italien 0,7 0,6 1,3 
EWO S,6 5,7 8,1 
Verelnigtes 
KOnlgreich 2,7 2,S 3,9 
EFfA 4,0 3,8 5,8 
Honkong 12,8 8,2 11,5 
Japan 
1 
2,8 0,9 1,2 
Ku ba 
Kanada 0,3 0,2 0,3 
Australien 0,4 0,4 0,6 










































































R.P. de Chine : 
Part des partenaires les plus importants 
dans le commerce global 
Importations 
196S 1966 1967 1968 Origine 
10,9 8,9 2,8 URSS 
1,S 1,8 1,9 ZSOA 
Pays europ«ns du 
17,0 16,0 10,0 bloc oriental 
3,4 4,7 5,1 France 
1,0 1,0 1,3 Belg./Lux. 
1,1 0,8 0,7 Pays-Bas 
4,5 6,6 11,4 Allemagne (RF) 
3,2 3,2 4,1 Italie 
13,1 16,3 22,5 CEE 
4,1 4,8 6,0 Royaume-Uni 
6,3 7,6 11,0 AELE 
0,1 0,6 0,4 Hongkong 
13,9 16,0 15,9 Japon 
5,7 4,4 3,6 Cuba 
5,S 8,7 4,7 Canada 
9,4 4,3 10,7 Australie 
100,0 100,0 100,0 Total 
Exportations 
1965 1966 1961 1968 Destination 
10,7 5,9 2,6 URSS 
1,2 1,3 1,6 ZSOA 
Pays europ«ns du 
1S,2 11,2 7,6 bloc oriental 
2,1 2,2 2,2 France 
0,7 0,6 0,6 Belg./Lux. 
1,2 1,2 1,3 Pays-Bas 
3,4 3,9 3,S Allemagne (RF) 
1,8 2,3 2,7 Italie 
9,2 10,3 10,3 CEE 
3,9 3,9 3,8 Royaumo-Unl 
6,2 6,3 6,4 AELE 
19,2 20,1 18,3 Hongkong 
10,6 12,7 12,4 Japon 
5,8 3,6 3,1 Cuba 
0,6 0,8 1,1 Canada 
1,2 1,1 1,3 Australie 
100,0 100,0 100,0 100,0 Total 
EWG 
Ausfuhr nach der V .R. China 
ln 1000 US S .. 
CST 1958 1959 1960 1961 1962 
• 
04 66 21 148 44141 
0 421 247 129 21184 44 218 
1 5 5 6 5 4 
266 931 535 s 199 2 935 2441 
275 
6 3Si 
160 107 19 35 
2 5 341 13 231 6195 2 765 
3 186 166 222 81 22 
4 1 1 
512 13 799 15 330 7 215 2 880 5 161 
531 3 179 6 749 2476 2611 1 995 
561 45 368 38 602 28 408 26 099 26149 
581 895 2 724 3 423 1 697 1 545 
5 75 985 82 181 53 760 38 926 37 152 
651 6 767 12 388 13 414 12 312 7S43 
673 2 854 5 337 8 855 867 1 006 
674 112063 42 629 46 296 6165 1 233 
675 1209 1 140 2 162 135 Il 
677 780 1451 1 380 138 99 
678 27427 15 665 25 382 5 854 2 676 
67 146 880 68 940 90135 13766 s 418 
681 
14 684 
183 36 34 
682 46 245 21021 811 569 
683 1 253 4 576 6 897 681 140 
684 5 020 634 1 569 1 356 468 
693 1 883 4 113 4862 492 171 
6 187 697 140 801 144 838 31389 1S 454 
711 189 124 370 210 194 
715 3 368 s 872 9 304 667 282 





11137 7 16 784 23 428 3644 
861 2421 1267 1647 677 214 
897 185 10 17 385 
8 4 293 3 109 2 612 1205 1 419 
9 644 1046 1172 158 261 
Total 303 512 24!1684 239 332 110 878 105118 
·~:f~~eich hr nach der V .R. China 
ln 1000 U.S. $ 
1958 1959 1960 1961 1962 
04 66 10760 31862 
0 66 5 1 10764 31866 
1 s 4 6 4 4 
266 882 2004 1706 
275 
2 346 3 500 2 1 934 1427 1782 
3 2 2 5 1 
4 1 
512 1070 2 306 1 539 780 2 205 
531 51 504 380 290 163 
561 8 26~ 797 3 473 
581 13 287 561 127 292 
s 1 975 5145 4 080 2 690 6 414 
651 1 282 1 050 2 223 2 740 268 
673 1 219 2 846 3 108 700 716 
674 24 727 18 685 14 704 4 675 328 
675 120 349 121 4 
677 
3 54Ïl 
38 214 82 9 
678 3 060 S839 1 109 282 
67 29 593 25 064 26 835 6 882 1 351 
681 13 
682 2 194 591 4 27 
683 41 542 2 535 327 71 
684 4062 346 1470 1 355 437 
693 
35 580 
421 1 229 466 170 
6 30 399 37 494 12 792 2604 
711 99 89 2S8 130 46 
715 18 2 980 148 24 
732 3 436 607 121 29 99 
734 
135 
4 ISS 6 378 7 1409 9 025 398 




8 314 698 210 218 
9 65 8 50 24 4 





































































Exportations vers la R.P. de Chine 
en 1000 US $ 
1964 1965 1966 1967 1968 
31 276 1 858 5 661 27 209 
31 707 1 908 5 687 37 27 273 
8 12 Il IS 14 
3 490 5 666 2 925 3 743 s 190 
38 240 672 3 253 5 686 
4 664 7 034 4 635 8 122 11406 
119 19 97 170 29 
1 1 
7 oss 22 346 21219 34 870 57 104 
4144 4 230 3 293 2 sso 5 516 
3 175 32 694 28 994 44 sos 38 579 
2 673 2 866 2469 6 188 7 720 
23 953 74 062 73 031 99 064 118 800 
11237 7672 2 948 JO 391 Il 301 
122 683 5 SS4 25 774 19 379 
S 5S3 22 463 41 188 56 295 20032 
523 121 ss 4068 4 048 
74 113 411 2 320 4 236 
4424 12 456 13 879 36 345 16 367 
10696 35 912 61 317 125 513 64 982 
564 Il 704 6 942 4 086 17 939 
3 521 17 134 22 727 12 594 22 497 
1911 7 171 8 866 7 595 s 634 
4 1311 43 11 872 16 281 
62 683 323 4844 4 977 
29206 88 343 108 015 185 098 ISO 154 
lOO 2 461 Il 534 2 431 996 
2 878 6 621 14 432 32 639 18 413 
779 6664 28 sos 18 443 8 976 
2 043 2 818 
3 628 3 435 12002 9 712 2 780 
14 284 53 715 119 896 95 779 51002 
1013 3 753 s 321 5 738 s 242 
10 1 021 1 877 8 352 3 779 
2 150 6049 8 975 1S 787 10 024 
698 235 325 4139 2 999 
106 7!1!1 231 441 321 001 408 417 371_700 
France 
Ex p ortations vers la R.P. de Chine 
en 1000 U.S. $ 
1966 1967 
31276 631 5644 27 20S 
31 278 633 s 666 4 27 208 
6 10 9 13 10 
801 1 530 1049 338 807 
12 23 12 
1 234 2 131 1159 420 889 
4 3 2 
1 258 2417 3 930 5106 6 437 
739 1 724 1 335 390 1 479 
4 6 976 5 736 8 178 3 462 
250 749 261 989 348 
2 885 12 787 13 026 16 852 13 431 
1 331 1 084 849 2 458 2899 
112 38 390 3 028 2 365 
4 192 JO 810 8 139 7 686 2 055 
498 115 Il 289 
21 1 14 90 325 
1 607 2 942 242 1 734 121 
6430 13 906 8 997 12 871 4 966 
153 616 167 46 
39 44 27 22 19 
1 822 5 437 8 320 6 881 2 434 
1 297 Il 219 15 345 
3S 603 261 1 063 281 
10 555 27 211 22 156 39 S72 29 279 
18 419 1 976 405 784 
35 1 473 2 889 3 143 1 769 
471 5 459 24 398 12 652 6149 
2043 2 816 
7 674 9 712 
15 71Ï 3 071 16194 49 099 34 989 
246 696 702 586 656 
6 2 1 1 
565 1 097 991 1 330 1 115 
3 Il 6 16 17 
4!15!18 60 07!1 !12443 !131!1!1 87 661 
13 
Belgien-Luxemburg 
Ausfuhr nach der V .R. China 
ln 1000 US s 




266 ' 44 
27S 160 
2 2 OS7 19S 
3 1 
' 4 
.512 79 142 
S31 
.561 16 42.5 14 309 
.581 
s 16642 16 478 
6.51 40.5 188 
673 143 610 
674 26S26 8121 
67.5 80 163 
677 227 298 
678 109 
67 27 086 9 303 
681 
682 3.51 914 
683 
684 119 
693 1 216 244.5 
6 29.579 13 629 
711 1 14 
71S 
732 648 329 
734 
73.5 
7 2 161 1 322 
861 1 1 
897 
1108 8 9.56 
9 .5.59 976 
' Total 52 206 33 5_6_0 
Niederlande 








2 9 6 
3 ', 109 
4 
.512 2 216 3.563 
.531 
.561 3 0.59 2 499 
.581 14 32 













6 3 492 1647 




7 748 438 
861 69 26 
897 
8 83 40 
9 12 39 





107 19 3S 
891 42 92 
36 6 4 
8 02.5 7 SS2 S907 
870 .56 278 
11.572 8 303 6246 
289 
44 1 .537 13 
18 647 711 418 
630 
sso 33 66 
1 29S 112 8 
22698 1013 .536 




29 7.57 1 188 724 
2 
393 237 22 
1 212 606 373 
1 
48 18 2.56 
1 038 70 198 
~-~59 10 226 7!159 
1962 
86 2.5 3 
261 24 13.5 
7.5 21 
1 094 213 102 
2 
1 998 1 .5.57 1441 
14 
4.599 2.543 2 409 





1041 823 802 
710 .560 126 
97 13 1 
110 23 6 
71 S3 .56 













































Exportations vers la R.P. de Chine 
en 1000 US s 
196S 1966 1967 ·~-1 1 3.5 
1 
403 
3S 234 1 349 1 307 
S60 1 024 1 38.5 2326 1 418 
148 2 168 1400 2 828 3 163 
2 3 2 
1 729 4 698 4074 s 689 6 74.5 
1SS 1 107 972 797 173 
2668 8209 7 92S 10109 10 992 
112 630 462 
9 1 71 6 314 
121 966 4970 4 371 613 
29 30 909 3 66 118 406 
319 913 9SS 194 14 
478 1 883 6062 4 719 2 2SS 
2 3.56 3 612 3 077 2 78.5 2 OlS • 
2940 
S76 463 





m .586 .549 217 .506 
1 12 lS 7 6 
321 1.5.5 624 188 2.5 
.588 134 203 434 996 
7 304 16 964 ~_3_06 22 674 19 957 
Pays4 
Exportations vers la R.P. de Chme 
en 1000 U.S. S 
1964 966 1968 
42i 
2 3 
4.5 18 22 14 
1 2 
37 
20 80 169 62 133 
119 10 88 ss 2.5 
238 2 394 4804 s 928 13 7.56 
1 1 
229 6.568 3 024 2 404 11 1.56 
1 2 3 
2 931 9.589 8 874 9160 lS 1.54 
8.58 384 28.5 .54 
602 384 1 087 412 
61 
49 1 1 
6.51 38.5 1 087 412 61 
118 29 
106 13.5 293 
39 1 792 
1 .514 904 1 .514 742 2290 
14 22 1S 6 2S 
11 14 10.5 24 
1 29 1 
3435 128 4 328 s 
839 8 202 s 364 482 23.5 
11 17 27 37 1.5 
1.5 68 43 47 24 
74 S7 7S 1 676 988 
5934 18 955 16146 12 249 28 872 
Deutschland 
Ausfuhr nach der V .R. China 
ln tooou.s, s 
CST 1958 1959 1960 1961 1962 
04 10 388 12 245 
0 84 36 10 388 12 245 
1 1 
266 560 240 
275 
1 61l 2 SS1 462 87 21 
3 186 54 Ill 1 
4 1 
512 7 798 s oos 2 841 S2S 621 
531 3 122 6 233 2 095 2245 1777 
561 18 242 7 763 7 590 3 591 6 816 
581 759 1 929 969 640 682 
s 37 972 31 915 19 531 9 sos 10450 
651 2 490 3 045 3 564 1 141 2 lSS 
673 1 492 1735 3 834 154 246 
674 so 895 14292 Il 922 763 302 
675 1 129 857 1 113 14 7 
677 553 1 liS 575 23 24 
678 19 673 JO 370 14 370 4 114 2299 
67 75 964 30 740 34 883 s 218 3 128 
681 183 23 34 
682 13690 42 560 16 377 675 4 
683 1 204 4034 4 282 354 69 
684 3S 25 41 1 16 
693 667 1 217 1 324 24 1 
6 102 009 81 821 62 309 7 524 5584 
711 84 6 S7 12 110 
715 3 268 5 853 8 322 423 221 





2 286 7 12 856 Il 607 2 178 
861 2 047 1 036 1 021 476 122 
897 185 2 4 375 
8 2 652 1 479 1407 699 671 
9 8 23 Il 9 3 
Total 161344 118 741 95438 30 500 31151 
~ien 
. Ausfuhr nach der V .R. Ch ma 
ln tOOO US $ .. 
CST 1959 1960 1961 
04 34 
0 1 7 35 
1 
266 327 295 3 842 931 735 
275 
ns 2 2649 10190 3 t4i 735 
3 109 
4 
Sl2 2 636 4 314 1 705 1 356 2229 
531 
164Ï 
12 1 76 53 
561 14 023 10532 12 602 8 512 
581 109 476 1009 874 293 
5 12112 19 377 13 978 15 885 Il 633 









678 2 126 3 878 394 87 
67 12 758 3 833 5 719 528 403 
681 
tai; 682 162 394 78 538 




6 13 305 14237 9 062 5740 
711 5 1S 53 68 38 
715 78 l7 2 96 37 
732 157 32 20 81 68 
734 
735 
2 93.5 7 759 874 1307 569 
861 175 ss 38 35 14 
897 237 8 8 8 320 349 255 268 
9 2 2 

























































Exportations vers la R.P. de Chine 
en tOOO U.S. S 
1964 1965 1966 1967 
1 
1 8 lS 
1 1 4 
1 43 
3 6 40 1 881 4 365 
8 12 45 1 889 4 616 
4 9 112 2 
1 
3 06S 3 424 4 401 12 534 IS 142 
3 324 2 484 1 733 1 997 3 937 
320 2 197 4142 13 617 6994 
756 679 761 1 393 3 212 
9 934 15840 20 385 35 881 35 447 
1 260 652 12 1 969 2 949 
1 425 1784 20664 12 879 
251 6120 12 338 29 993 13 983 
25 6 44 3 664 2 896 
13 12 96 1 8SS 2 894 
2 292 s 620 JO 650 31 466 16 138 
2 582 12 183 24943 88 297 49 586 
411 JO 970 6746 4 086 17 893 
999 13 192 19 194 9 037 19 449 
89 1 734 546 675 1 408 
4 12 24 68 563 
27 Il 62 3 127 4230 
5484 39 096 52047 108 sss 97 355 
33 2020 8 302 1 552 57 
2 639 4401 JO SIS 26 068 13 710 
228 650 268 255 3SJ 
2 
3 500 2 775 
8 957 20 302 50136 44 767 27 336 
682 2 151 4240 4 896 4511 
1006 1 873 8 352 3 778 
1047 3 667 6 752 13 718 8 642 
33 33 41 IS8S 713 
15 463 78 955 -129416 206 515 174 131 
Italie 
. Exportations vers la R.P. de Chine 
en tOOO US S 
1964 1965 1966 1967 1968 
1 227 1 
8 1 230 1 2 1 
1 1 2 
2 689 3696 1 876 3 404 4 340 
2 
2 842 3 787 1 877 3 425 4 350 
1 
1 
2 376 11943 6684 7 874 18 606 
81 20 225 159 157 
893 12 255 12 018 14 617 10 222 
911 329 475 3 009 3 984 
5 535 27 637 22 821 27 062 33 776 
7 788 s 552 1690 5 280 4 991 
219 3 309 2076 3 821 
387 4 183 14 654 13 833 3 3~1 
85 243 
Il 97 235 257 550 
157 2 930 2 031 2 951 94 
555 7555 20228 19 214 8 114 
127 286 ni 615 ni 
2 19 585 37J 
69 78 3 
8 713 14 275 22 678 26 830 1S 245 
33 1 241 468 130 
204 719 1 014 3 323 2 910 
69 526 4 138 SS3S 2 476 
1 192 8 431 14748 15 324 7 214 
73 877 333 212 54 
4 13 3 
202 1062 565 504 218 
428 275 
18 500 56 488 6Ù90 
-73 780 61079 
15 
EWG 
Einfuhr aus der V .R. China 
ln 1000 U.S. S 
',CST 19S8 19S9 1960 1961 1962 
'',011 S33 366 434 140 173 
025 13 386 6 262 4 842 2 408 3011 
042 2141 S 20S 4 216 661 1 762 
051 310 18 30 10 
OS3 103 211 274 251 146 
OS4 3 142 S S21 S 96S . 2 199 662 
061 643 540 760 S22 314 
0 31 061 29 797 27 052 7 382 1Sll 
121 21S 290 265 237 S02 
1 276 292 271 249 sos 
211 1980 1 389 1 180 118 290 
212 3 S3l 3 118 2 426 472 2 224 
221 19 234 31432 39 962 8 924 7 617 
261 s 129 6654 6 108 8 S90 6 369 
262 s 633 4 931 7 820 7 321 7 022 
283 293 990 1 08S 1 OS2 611 
2 49 822 62 252 74 365 41 653 37 83S 
3 343 415 280 
i 
42' 7 439 6 543 10 427 1 973 1 318 
' 4 7 459 6 SS3 10440 1 981 1 371 
512 896 954 475 338 39S 
SSl 1 568 1 304 1 3S3 1 536 1 712 
s 7 049 4 387 4011 3411 4 428 
611 32 26 1 
613 716 786 875 S41 43S 
6Sl 411 702 1062 930 1 568 
6S2 3 327 6 523 6079 4477 1 528 
6S3 S10 968 1 303 1 624 1 454 
681 3 834 7 247 9654 18 087 
687 1 917 s 360 8 473 901S 7 020 
6 8 473 20 892 28 630 29 445 34 289 
7 14 26 21 43 43 
SSI 184 267 373 24S 288 
8 1 701 1 823 2 313 2 174 2 936 
9 67 64 60 99 44 
Total 106 77S 126 SOl 147 448 86 442 89 073 
Frankreich 
Einfuhr aus der V .R. China 
ln 1000 U.S. S 
CST l9S8 l9S9 1961 1962 
011 38 IS2 7 6 23 
025 ISS 33 3 9 2 
042 
OSl 1 
OS3 6 13 24 12 39 
OS4 291 634 46 
061 37 8 3 
0 519 1 332 1074 1 02S 497 
121 60 
1 2 6 64 
211 64 ss 82 2 
212 82 130 163 80 172 
221 1 346 935 3512 8 338 
261 2 169 2 501 2 860 3 S02 3 041 
262 381 599 1 209 2043 1 238 
283 4 70 123 81 
2 6 887 7 661 12 118 9 683 7 643 
3 343 332 
42 314 Ill 938 210 147 
4 319 112 941 210 148 
Sl2 172 16S 43 45 S2 
5SI 1 228 744 839 1014 1 314 
5 2092 1 189 963 1 282 1613 
611 1 
613 376 sss 671 380 261 
6SI 6 4 s 
6S2 33 3 21 
6S3 189 404 611 SIS 732 
681 3 834 5624 912 2 71S 
687 265 227 376 1 239 
6 
' 
1 034 s 261 7 348 3 240 6148 
7 
851 2 3 20 
8 187 309 287 4S2 800 
9 
Total 11383 16196 22 733 1S 898 16 914 
16 
CEE 
Importations en provenance de la R.P. de Chine 
en 1000 U.S. S 
1963 1964 l96S 1966 ·~· 390 392 294 S 49S 6480 4 8S3 s 629 3 470 S 576 7 347 3 931 4640 
543 1 375 216 2 lOS 2 417 s 316 
12 60 175 8S6 1046 2 710 
196 377 1 OIS 1 453 1 S4S 2 l3S 
3 202 3 925 8 750 Il 088 9 827 s 111 
697 1 223 1 247 1 774 1 448 2 139 
12 243 13 301 21 920 39 48S 34 S30 36 31S 
475 S01 1200 2 162 3 3S7 2 978 
485 S23 1 233 2201 3 392 3 020 
3 120 7 443 17 723 IS 919 10 6S4 Il 739 
s 261 7 078 1 573 1 728 946 2 045 
6 9S6 12 332 21 280 19 osa 19 S61 19 056 
8 232 12 437 19 998 31 948 33 SSI 28 S81 
Il 296 14 103 13 387 12 322 7 240 s 589 
594 1 S79 s 224 Il 396 9 426 s 165 
53 039 77 134 112 532 129 018 113 809 109 874 
1 SIS 1054 384 462 421 
1 797 1 527 3 838 10 918 6 071 7 598 
1 892 1 695 4 093 11168 6 381 7 761 
SS1 1 221 1 842 3 Sl2 3 sos 2 721 
1 852 2 523 3 3SO 4 599 3 619 s 193 
4 691 8 576 14 205 17 702 lS 618 16248 
2 2S2 1 215 2 IS8 1 07S 2 313 
1 079 1 796 1 916 2 785 3 261 4014 
2 435 2 571 1 627 3 999 3 140 3 053 
4 799 6S40 4118 4 103 3 726 3 098 
1 SIO 1911 2154 3 172 s 234 5313 
1 770 32 7 
9 4Sl 10 603 Il 249 9101 s sos 7774 
28 211 31 361 30184 3S 9lS 31 296 33 935 
184 3SO 437 670 S09 495 
42S S38 1 132 1 804 2 047 2 776 
4164 5 140 8 613 Il 792 13 076 16 377 
108 104 116 163 4 148 1170 
lOS 046 ~ ~ ~ 223 332 1 22S 616 
Fran 
Importations en provenance de la R.P. de Chine 
en 1000 U.S. 
1963 1964 1967 1968 
80 146 161 129 670 1 407 
4 Sl 271 16 3 
4 382 1S9 
82 100 200 
SB S1 137 129 202 21S 
1 1 442 S34 40S Ill 
19 16 31 49 
SS1 954 2129 3 303 3772 5 403 
84 101 241 433 614 196 
90 112 251 461 641 231 
503 201S 1 842 2040 1 OS5 922 
IlS 340 195 IlS IS3 544 
437 517 1 296 2444 2 436 2 534 
4 S98 5 019 6 846 8 950 9 023 8 830 
1 387 1 636 1 348 1 347 S88 606 
160 699 2 176 3 103 1 721 997 
10 586 14106 18 1S9 23 sss 20 928 20 IS9 
656 868 60 
289 IS8 338 749 1 180 2 267 
289 IS8 339 749 1194 2 267 
65 2S6 412 931 1 3S2 S91 
1 540 2 084 2 710 3 687 2 S84 4 093 
1 804 2 695 4672 6 177 4 930 s 878 
1 211 1 039 1 673 616 1 981 
8SS 1401 1 247 2 054 2 784 3 398 
63 46 31 IS3 140 216 
93 ISO 120 1 2S4 725 288 
628 749 1 214 1 271 1 S02 1 549 
352 
2 674 s 033 7 476 s 141 3 544 4163 
6 312 10 338 14004 16 303 12 809 14 415 
19 2 6 4S 27 30 
68 84 156 317 484 83S 
1424 1 807 2 654 3 231 3 796 4 938 
1 1 2 3 
21 080 ~ ~ ~ 48 099 S3323 
Belgien-Luxemburg 
Einfuhr aus der V .R. China 
ln 1000 US S .. 
• 
CST 1958 1959 
011 
025 120 62 
042 132 2 093 
OSI 1 
053 1 4!1 
054 110 1 364 
061 3 3 
0 1 !136 4 949 
121 93 123 
1 93 123 
ill 
212 9 41 
221 438 181 
261 3 9 
262 1 618 969 
283 21 91 
2 2 510 2 013 
3 3 
42 1 093 311 
4 1 093 318 
512 58 81 
SSl 2 s 
s 391 372 
611 1 
613 10 
651 8 6 
652 1 1 
6!13 10 16 
681 
681 
uO 6 536 
1 12 10 
851 16 106 
8 108 318 
9 3 4 
Total 6 066 8108 
iederlande 
Einfuhr aus der V .R. China 




ss8 042 1 608 
0!11 6 1 
053 2 20 
054 582 1 179 
061 32 23 
0 3 870 s 464 
121 59 48 
1 59 49 
211 4 
212 1 
221 6 26!1 s 062 
261 
262 70 82 
283 41 10 
2 6791 s 82!1 
3 1!1 
42 1 251 1 2!11 
4 1 265 1 251 
512 190 185 
SSl 131 151 
s 645 !12!1 
611 1 
613 30 34 
6SI 
3 189 6470 6S2 
653 4 2 
681 
99s 681 1 89!1 
6 4 356 8196 
7 10 
851 8 6 
8 70 96 
9 49 39 
Total 17105 22 070 
1960 1961 
36 116 72 
1 305 300 629 
1 
2 12 6 
899 1 1 
4 19 31 
3 018 SIS 834 
145 114 121 
14!1 11!1 121 
10 56 13 
400 248 178 
4 1 10 
2 635 919 2 281 
77 124 102 
4 110 1 6!16 2 846 
1 515 114 16 
1 515 114 19 
13 16 20 
s Il 12 
294 151 199 
1 1 
1 8 39 
1 Il 
12 10 72 
Il 13 10 
283 286 315 
10 8 12 
102 19 51 
438 521 372 
6 4 s 
9 819 3 318 4783 
1960 1961 
12 13 99 
9 
1 257 194 762 
17 9 
!13 17 27 
120!1 138 114 
3!1 97 135 
s 35!1 815 1426 
s 62 53 
6 62 53 
4 
3 802 3 89l 2176 
65 3!17 463 
26 22 
s 122 s 328 3 !178 
1 637 21!1 206 
1 637 21!1 206 
169 Ill 140 
180 233 247 
649 !164 117 
8 21 7 
s 
S932 4 33S 1 OIS 
7 3 76 
1S 2462 
1 994 3 284 3 449 
8 396 8 066 7666 
Il 12 31 
1!1 22 40 
147 138 22!1 
31 -41 34 
21354 15 240 13 935 
Belgique-Luxembourg 
Importations en provenance de la R.P. de Chine 
en 1000 US t 
1964 1965 1966 1961 1968 
IS 58 95 
85 82 20 22 9 4 
239 466 132 321 444 1 051 
1 12 2 1 
s 9 1 30 25 14 
424 2 028 3414 911 2499 1 556 
69 51 28 20 11 35 
939 2169 3 689 1 951 3 361 3 881 
104 90 72 53 82 69 
lOS 92 15 51 85 13 
Il 16 19 20 8 3 
14 20 2 36 4 2 
138 102 316 260 238 248 
3 2 2 1 SI 
4 122 4919 4 091 3182 2 114 1 !133 
118 136 343 346 41 
4669 5655 s 131 5108 3 841 3 298 
143 184 16 s 
28 59 362 1 081 268 138 
29 59 363 1 082 268 138 
31 80 90 Ill 128 134 
s 14 6 22 s 11 
285 515 620 618 !14!1 491 
1 2 20 51 58 84 
Il 29 119 128 84 !14 
411 1 330 100 2 381 1 165 1 252 
!125 !164 443 498 !103 109 
11!1 201 18!1 Ill 16 41 
s 280 96 11 
2 186 1 615 2 913 2106 3 921 3 061 
46 153 199 298 110 106 
46 55 89 194 349 336 
541 662 1 182 1 652 1 661 1 636 
8 6 8 29 12 15 
8 245 13 686 14 161 15 389 13 038 11 828 
Pa s-Bas y 
Importations en provenance de la R.P. de Chine 
en 1000 U.S. $ 
1964 196!1 1966 1961 1968 
166 71 59 68 114 552 
2 10 818 
143 630 20 980 410 899 
66 118 214 
62 108 81 334 248 334 
115 209 451 136 2 955 1102 
210 lOS 168 215 IlS 102 
1 106 1 960 2 !131 6103 1 199 6100 
32 41 2 8 33 91 
32 42 Il 12 36 93 
Il 19 24 s 9 3 
2 2 6 s 7 1 
1450 2103 1088 6290 6046 3 980 
1 419 2 1!1!1 2 949 2 7!1!1 2 21!1 1 !174 
1 1S 78 75 89 
4270 6440 12 215 12 006 Il 186 9 849 
311 28 46 20 
!174 466 1 093 1 2!12 985 321 
'74 467 1 098 12!12 1 009 331 
230 398 4!17 837 !169 718 
163 142 7!1 239 364 511 
131 1 431 1 !107 2 238 1 843 2 IS8 
3 9 39 27 11 
32 3S 38 93 11 114 
2 1 2 
2 osa 3 790 s 244 3 212 1 320 1!125 
211 630 228 116 62 67 
3 S76 1 259 1 S14 2019 933 2 41'7 
8 408 1983 s 892 4 916 3 !198 s 46!1 
119 110 197 232 198 251 
100 116 378 4!11 408 418 
432 1 05!1 1823 2134 2 !181 2 797 
82 90 86 93 81 80 
15 754 19 967 25 420 30-zl5 27 785 27151 
17 
Deutschland 
Einfuhr aus der V .R. China 
ln 1000 u.s. S 
1962 
', 011 278 117 223 60 1 
' 025 8 834 4 712 3 439 1 689 1 504 
'042 .521 1 482 1 610 167 371 
0.51 Sl Il 1 1 
053 87 133 19.5 210 73 
0.54 l 387 2 867 3 036 901 213 
'•061 608 4ll 713 399 148 
~ lO 398 16002 15 377 3 770 2 8.Sl 
Ill ll3 119 liS 61 l67 
• 
124 120 117 66 267 
211 396 436 7.5 114 91 
21l 3 439 2 947 • l lS3 313 1 999 
2ll 9 824 ll2l9 19 84l 4 126 3 912 
261 948 l 469 4ll 9SI 3S8 
262 3111 3 018 3 103 2 981 2 271 
283 231 838 878 6S 34S 
2 27 273 38 018 3.5 220 18 386 18 Ill 
3 40 ll7 
4l 4 S20 3 708 469l l l30 769 
4 4.527 3 712 4 703 1 238 818 
.512 160 245 79 61 97 
.SSl 182 38l 282 248 108 
s 2 934 1 774 1 S96 l 164 1 .528 
611 30 l3 1 
61) 310 187 19S 146 166 
651 l98 391 686 399 40S 
6S2 104 9 1 
6.53 349 .544 492 411 426 
681 
3 llO 
1 623 6.577 10109 
687 534 6464 S34l 2262 
6 2 sos s 867 11424 1440S 14 96l 
7 2 6 l 
8.51 160 1.53 247 123 14l 
8 76l 712 800 .587 704 
9 1S 21 20 48 s 
Total: 58 540 66 l7l 69384 39_6_65 39 257 
' 
Italien 
Einfuhr aus der V .R. China 
ln 1000 U.S. S 
1959 1960 1961 1961 
011 207 97 19l 1 so 
OlS 4274 1 4SS 1 364 sas 1 433 
042 2l 44 
OSt 2.51 s Il 
OS3 1 1 
054 63 Ill .534 SIS 288 
061 65 4 
0 4 738 2050 2 228 1 254 1 902 
121 
1 1 




221 4 025 12 346 649 1013 
261 2 609 2 669 2 823 4 130 2960 
262 353 263 808 1 021 769 
283 ' 47 34 82 83 
2 1 6 301 8 735 17 79.5 6600 s 641 
1 
3 2.5 153 
42 2SS 1 1.56 1 .584 204 180 
4 2SS 1 160 1 .584 204 180 
S12 316 272 171 103 86 
SSl 
' 
19 16 47 30 31 
s 987 .527 509 244 371 
611 l 
613 
651 10.5 305 363 514 1119 
6.52 29 126 141 SOl 
653 18 2 181 38.5 148 
681 2 1.50 l 741 
687 123 18 4 60 
6 318 432 1179 3 448 s 138 
7 22 
8.51 9 18 29 
8 .574 328 641 476 83.5 
9 3 6 
Total 13 681 13 255 24 098 12 261 14184 
18 
Allemagne 
Importations en provenance de la R.P. de Chine 
en 1000 U.S. S 
1963 1964 1965 1966 1967 i~ 6 2 8 6 8 2 928 2 28.5 4 084 4 661 2 639 161 279 60 798 1 181 Il 55 160 574 776 
70 202 789 958 1 06.5 1 .568 
2 488 1 340 l .500 4.583 1666 1 791 
214 1 042 1 0.51 1 463 126.5 19.53 
6 4l7 5 848 9 901 14 973 10.592 lS 037 
255 l7.S 885 l 668 2 628 2 622 
2.57 277 890 1671 2 629 2 623 
185 170 8 464 9 793 4 97.5 4 739 
s 076 6692 1 333 1 .569 76S l 49l 
3 44.5 6311 6 348 s 619 4 923 8 093 
S37 906 l 812 1939 l 474 2 704 
2 907 3 S46 3 539 l 389 1 17.5 997 
248 627 2 749 6 824 6019 2 816 
2410.5 33 700 47 4l6 Sl l9l 40 189 45 074 
99 . .58 174 63 
719 715 1 866 7 476 3 44l 4 733 
811 876 2 114 7 664 3 708 4 886 
llO 160 469 l 036 l 170 689 
l.S 190 .Sll S72 .595 l 029 
1 39.5 2 913 4400 5471 5141 s 169 
22 124 141 69 lOS 
181 331 .512 S09 316 448 
67.5 401 373 .521 l39 332 
6 360 l12 940 817 .566 
427 290 416 91S 1 096 1 .S9S 
l Ill l 194 
6 99Î 
2 99.5 1 777 981 
7 201 6090 7 424 6 414 6148 
l 17 .52 60 Il 
2 4S3 198 493 793 762 l 027 
83.5 822 1848 2 896 3.593 s 220 
18 6 16 3.5 4042 l 072 
40 840 51743 72 702 92 536 76 542 85303 
lt~li-lmportations en provenance de la R.P. de Chine 
en 1000 U.S. S 
1964 1967 1968 
138 167 66 s 277 s 630 2 78.5 
2 61l l 103 1 421 l 391 1 2S7 1 600 
4 1.5 122 so s 
1 1 1 2 5 4 
114 347 1 937 4 324 2 302 1 1.57 
l04 
3 214 1 770 3 670 12.549 9 600 s 894 
1 1 
2 410 s 223 7 374 4061 4607 6072 
54 24 37 3 13 
1 486 2 699 6 232 4 445 s 924 4201 
3 094 6 510 Il 338 21 059 22 083 16 996 
1 461 1847 1 4.54 2 049 1 148 879 
68 116 162 1 048 1 265 1222 
9409 17 233 28 33S 3.5 4.54 37 6S9 31494 
2 238 226 333 
187 129 179 360 \ 196 139 
189 135 179 421 202 139 
121 327 414 .597 .586 S83 
56 93 47 79 71 137 
476 962 3 006 3 138 3 159 2.552 
14 23 248 305 72 
1 
1 l86 79l .522 944 994 1253 
38S 2ll 131 91 156 77 
ll9 35 Ill 159 2 498 2 061 
1418 32 7 
743 1 036 42l 116 30 
.S72Ï 4 884 2 866 209l 3 34S 5 414 
24 18 43 .54 91 
44 2.5 16 49 44 100 
926 794 1106 1 279 1 439 1 786 
1 s 6 5 
19127 ~ ~ ~83 57 868 48 on 
Anteil der Mitgliedstaaten 
der EWG am Gesamthandel der EWG 
mit der V.R. China 
• Einfuhr aus der V .R. China 
1958 1959 1960 1961 
Frankreich 10,7 12,8 15,4 18,4 
Bela./Lux. 5,1 6,9 6,7 3,9 
Nieder lande 16,0 17,4 14,5 17,6 
Deutschland (BR) 54,8 52,4 47,1 45,9 
Italien 12,8 10,5 16,3 14,2 
EWG 100,0 100,0 100,0 100,0 
Ausfuhr nach der V .R. China 
1958 1959 1960 1961 
Frankreich 14,6 15,9 22,0 32,8 
, 1Jelg./Lux. 17,2 13,4 18,6 9,2 
Nieder lande 3,9 4,5 2,9 3,7 
Deutschland (BR) 53,5 51,6 39,9 rr.5 
Italien 10,8 14,6 16,6 26,8 

































Part relative de chaque Etat membre de la 
CEE dans le commerce total de la CEE 
avec la R.P. de Chine 
Importations en provenance de la R.P. de Chine 
1964 
1 
1965 1966 1967 1968 
1 
22,0 22,4 21,7 21,5 23,6 France 
9,8 7,3 6,2 5,8 5,3 Belg./Lux. 
14,3 13,1 12,2 12,5 12,0 Pays-Bas 
36,9 37,3 37,2 34,3 37,8 Allemaanc (RF) 
17,0 19,9 22,7 25,9 21,3 Italie 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 CEE 
Exportations vers la R.P. de Chine 
1964 1965 1966 1967 1968 
46,5 26,0 28,8 22,8 23,6 France 
6,8 7,3 6,3 5,5 5,4 Belg./Lux. 
5,6 8,2 5,1 3,0 7,8 Pays-Bas 
23,8 34,1 40,3 50,6 46,8 Allemagne (RF) 
17,3 24,4 19,5 18,1 16,4 Italie 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 CEE 
19 
.1 
